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Dalam kontribusinya, pajak daerah memiliki kontribusi cukup besar sekitar 
hampir 90% dalam pendapatan asli suatu daerah. Pajak Kendaraan Bermotor 
(PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki peran cukup besar 
di dalam pajak daerah. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mendapatkan 
bukti empiris mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, 
kualitas pelayanan, kemudahan pembayaran, dan sanksi perpajakan terhadap 
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT 
Rangkasbitung Kabupaten Lebak. 
 Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang 
terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah causal study. Data yang digunakan 
adalah data primer. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 
102 responden dengan penentuan sampel dengan menggunakan metode  
convenience sampling. Pengumpulan data primer menggunakan teknik personally 
administered questionnaries. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian adalah regresi linier berganda. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak, 
pengetahuan perpajakan, dan kemudahan pembayaran berpengaruh positif 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sementara 
kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak kendaraan bermotor dan kesadaran wajib pajak, pengetahuan 
perpajakan, kualitas pelayanan, kemudahan pembayaran, dan sanksi perpajakan 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di 
SAMSAT Rangkasbitung Kabupaten Lebak secara simultan. 
 
Kata Kunci: Kemudahan pembayaran, Kepatuhan wajib pajak, Kesadaran wajib 
pajak, Kualitas pelayanan, Pengetahuan perpajakan, Pajak daerah, 





In its contribution, local taxes contribute of almost 90% of the original revenue in 
region. Vehicle Tax is one type of regional tax that has a significant role in local 
taxes. The purpose of this research is to provide empirical evidence about the 
influence of taxpayer awareness, tax knowledge, service quality, ease of payment, 
and tax sanctions towards vehicle taxpayer’s at the SAMSAT Rangkasbitung 
Lebak Regency. 
 The object of this research is the vehicle taxpayer who registered SAMSAT 
Rangkasbitung Lebak Regency. The method used in this research is causal study. 
The data used are primary data. The number of samples for this research are 102 
respondents with the method of determining the sample using convenience 
sampling method. Primary data was collection using the techniques of personally 
administered questionnaries. Data analysis technique in this research using 
multiple linear regression. 
 The results of this research shows that awareness of taxpayer, tax 
knowledge, and ease of payment have a significant positive effect to complience of 
vehicle taxpayer, while service quality and tax sanctions does not have effect to 
complience of vehicle taxpayer, and taxpayer awareness, tax knowledge, service 
quality, ease of payment, and tax sanctions have a significant effect to complience 
of vehicle taxpayer in SAMSAT Rangkasbitung, Lebak Regency simultaneously.  
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